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C r e s c e n t
NEWBERG, OREGON, JANUARY 27, 1031 N U M B E R 8
UNIQUE CONFERENCE
PLANNED_roR PACIFIC
Foreign Students Are Invited
f o r W e e k - e n d
F O R E I G N R E L A T I O N S
C L U B F I L L S N E E D
Pacific Col lege is to be the scene of
a n I n t e r - R a c i a l C o n f e r e n c e o n C u l t u r a l
R e l a t i o n s , f r o m F r i d a y, t h e s i x t h , t o
S u n d a y, t h e e i g h t h o f F e b r u a r y. T h e
C o n f e r e n c e i s b e i n g o r g a n i z e d b y t h e
Y. M . a n d Y. W, C . A . o f t h e c o l l e g e
t o p r o m o t e i n t e r - r a c i a l f r i e n d s h i p
th rough fe l l owsh ip and a s tudy o f cu l
t u r a l b a c k g r o u n d s . T h i r t y - fi v e f o r e i g n
s t u d e n t s a r e b e i n g i n v i t e d f r o m s c h o o l s
i n t h e W i l l a m e t t e v a l l e y .
T h e p r o g r a m i n c l u d e s a d d r e s s e s a n d
s y m p o s i u m s o n t h e r a c i a l b a c k g r o u n d s
o f t h e F i l i p i n o s , N e g r o e s , a n d J a p a n e s e ,
a n d n u m e r o u s o t h e r f e a t u r e s . T h e p r o
g r a m w i l l b e a s f o l l o w s :
F e b . 6 , F r i d a y , 9 : 0 0 P . M . — O p e n i n g
a d d r e s s o f t h e c o n f e r e n c e b y D r . A . A .
G o l d e n w e i s e r , a n t h r o p o l o g i s t , a t p r e s
e n t a l e c t u r e r o n t h e U . o f O . E x t e n s i o n
D e p a r t m e n t i n P o r t l a n d .
F e b . 7 , S a t u r d a y , 9 : 0 0 A . M . — F o r u m
o n P h i l i p p i n e c u l t u r e , l e d b y D r . R a y
m o n d B . C u l v e r , e x e c u t i v e s e c r e t a r y o f
t h e N o r t h w e s t F i e l d C o u n c i l o f Y . M .
C . A .
1 0 : 3 0 A . M . — F o r u m o n N e g r o c u l t u r e ,
l e d b y R e v . D a n i e l G . H i l l o f t h e B e t h e l
A . M . E , C h u r c h o f P o r t l a n d .
2 : 0 0 P . M . — F o r u m o n J a p a n e s e c u l
t u r e . l e d b y P r e s i d e n t N o r m a n P. C o l e
m a n o f R e e d C o l l e g e .
G : 0 0 P . M . — I n t e r - R a c i a l b a n q u e t a t
M o o r e ' s C a f e .
7 : 3 0 P . M . — S o c i a l p e r i o d , c o m b i n e d
w i t h N e w S t u d e n t s ' R e c e p t i o n .
8 : 0 0 P. M . — I n t e r c u l t u r a l p r o g r a m , f e a
t u r i n g D r . H i l l a n d a g r o u p o f N e g r o
a r t i s t s f r o m P o r t l a n d .
F e b . 8 , S u n d a y , 9 : 3 0 t o 1 0 : 3 0 A . M . —
I n t e r - R a c i a l W o r s h i p - S e r v i c e .
E x c e p t f o r t h e b a n q u e t a t M o o r e ' s
C a f e , t h e e v e n t s t a k e p l a c e i n W o o d -
M a r H a l l .
R E N O , T H E M A G I C I A N ,
F E A T U R E D T O N I G H T
A v e r y l a r g e g o o s e c o n j u r e d v e r y i l -
l o g i c a l l y f r o m a s m a l l h a t , b e a u t i f u l
b o u t i u e t s a p p e a r i n g s u d d e n l y i n e m p t y
s p a c e , a n d o t h e r q u i t e a s i n c r e d i b l e
t r i c k s w i l l d a z z l e t h e e y e s o f l y c e u m
p a t r o n s h e r e t o n i g h t . R e n o , t h e m a s
t e r m a g i c i a n , w i l l g i v e h i s p e r f o r m a n c e . ^
a t W o o d - M a r H a l l a t 4 p . m . t h i s a f
t e r n o o n a n d a t 8 o ' c l o c k t h i s e v e n i n g .
O n e o f t h e o u t s t a n d i n g n u m b e r s o n
t h e l y c e u m c o u r s e , t h e p r o g r a m p r o m
i s e s t o b e a m u s i n g t o b o t h y o u n g p e o
ple and older ones since Reno, a magi
c i a n o f n o t e , o f f e r s n o t t h e c o n v e n t i o n a l
s h o p w o r n t r i c k s , b u t s o m e n o w a n d
d i f f e r e n t i d e a s o f h i s o w n .
B e c a u s e t h e m a s t e r t r i c k s t e r ' s p r o
g ram promises to be var ied , and con
s e q u e n t l y w e l l a t t e n d e d , t h e I j ' c e u n i
c o m m i t t e e h a s a r r a n g e d f o r a m a t i n e e
t o b e g i v e n a t 4 p . m . w i t h a d m i s s i o n
f e e s o f 1 0 , 2 0 , a n d 3 5 c e n t s . T h e a d
m i s s i o n i n t h e e v e n i n g , f o r t h o s e p e o
ple not possessing lyceum tickets, will I
b e 5 0 c e n t s .
T h e P a c i fi c d e l e g a t e s t o t h e r e c e n t
N o r t h w e . s t S t u d e n t s I n t e r n a t i o n a l C o n
f e r e n c e h a d t h e f o r t u n a t e o p p o r t u n i t y o f
m e e t i n g M i s s A m y H e m i n w a y J o n e s o f
t he Ca rneg ie Founda t i on and t a l k i ng
w i t h h e r a b o u t t h a t o r g a n i z a t i o n ' s e f
f o r t s t o f o . s t e r i n t e r e s t i n i n t e r n a t i o n a l
r e l a t i o n s . A s a r e s u l t , t h e P a c i fi c s t u
d e n t s c a m e h o m e e n t h u s i a s t i c a b o u t
f o r m i n g a n I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s c l u b
o n t h e c a m p u s . B e s i d e s f e e l i n g t h a t i t
w o u l d fi l l a r e a l n e e d , t h e y c o u l d s e e
s e v e i - a l d i s t i n c t a d v a n t a g e s i n h a v i n g
such a club—it would be recognized by
the Carnegie Endowment; i t would re
c e i v e b o o k s o n I n t e r n a t i o n a l a f f a i r s f r o m
t h e s a m e s o u r c e ; a n d w o u l d b e t h e
m e a n s o f b r i n g i n g t o g e t h e r t h e s t u
d e n t s p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t e d i n s u c h
t h i n g s . T h e y r e a l i z e d t h a t s e v e r a l p e o
ple were already studying and reading
o n m a t t e r s o f w o r l d i m p o r t a n d t h a t
i t w o u l d b e v a l u a b l e f o r t h i s , g r o u p t o
s h a r e t h e i r fi n d i n g s w i t h e a c h o t h e r.
A l t h o u g h i t w a s n o t e x p e c t e d t h a t t h e r e
w o u l d b e m o r e t h a n - s i x s t u d e n t s i n
t e r e s t e d e n o u g h t o a t t a c h t h e m s e l v e s
t o s u c h a n o r g a n i z a t i o n , t h e n e w c l u b
n o w h a s s i x t e e n m e m b e r s , a n d t h r e e
o t h e r s h a v e e x p r e s s e d a d e s i r e t o j o i n . "
T h e fi r s t m e e t i n g f o r o r g a n i z a t i o n w a s
h e l d D e c e m b e r 1 6 , 1 9 3 0 . T h e o f fi c e r s
e l e c t e d a t t h a t t i m e w e r e :
P r e s i d e n t L a " V e r n e H u t c h e n s
V i c e P r e s i d e n t A l l a n R u t h e r f o r d
S e c r e t a r y M a r i a n C o f f e e
T h e s p e c i a l f e a t u r e o f t h a t e v e n i n g
w a s a m i n i a t u r e C h r i s t m a s t r e e b e a r i n g
p r e s e n t s i n t h e s h a p e o f s m a l l s c r o l l s
( C o n t i n u e d o n p a g e t h r e e )
SECOND SEMESTER TO
BRING NEW STUDENTS
Ath le t ic mater ia l , a scho larsh ip ho ld
er, a worker in Kansas o i l fie lds , s tu
d e n t s " b a t c h i n g " — t h e s e a r e a l l t h e l a
t e s t b i t s o f n e w s a b o u t t h e n e w s t u
den ts f o r t he com ing semes te r. L l oyd
Osburn of Entiat, Washington, whom all
o f l as t year ' s s tuden ts remember, w i l l
r e t u r n s o o n . H e p l a n s t o s t a y w i t h
G e o r g e a t B i n f o r d ' s .
M a r g u e r i t e E v a n s o f N e w b e r g , w h o
I s n o w a t M o n m o u t h , w i l l e n r o l l s o o n .
S h e h a s h a d a v a r i e d c a r e e r s i n c e l e a v
i n g h i g h s c h o o l . S h e h a s b e e n a t O r e
g o n S t a t e C o l l e g e f o r o n e y e a r a n d h a s
d o n e . s p e c i a l w o r k a t F o r e s t G r o v e . S h e
is in terested in photographic work.
L a s t T u e s d a y C h e s t e r G a r r i s o n o f S a
l e m v i s i t e d P. C . a n d e v e n w e n t t o A l
b a n y w i t h t h e b a s k e t b a l l m e n . I n h i g h
s c h o o l h e w a s o n t h e b a . s k e t b a l l s q u a d
a n d w a s i n t e r e s t e t l i n b a s e b a l l . H e w i l l
b e a F r o s h .
A l b e r t W e h r l e y i s e x p e c t e d . s o o n f r o m
t h e e a s t . H e h a s b e e n i n t h e o i l fi e l d s
o f K a n s a s . A s h e h a s d o n e a s e m e s
t e r ' s w o r k a t F r i e n d s U n i v e r s i t y a t
W i c h i t a , a n d h e w i l l h e a h i g h F r o s h .
T h e h o n o r s t u d e n t o f t h e g r a d u a t i n g
c l a s s o f J u n e , X 9 3 0 , a t S t . P a u l , G u s s i e
D u k e s , i s c o m i n g t h i s n e x t s e m e s t e r .
V a r i o u s r u m o r s h a v e b e e n h e a r d a b o u t
b a s k e t b a l l a n d h e r .
C a r l W i t h e r s o f N e w b e r g H i g h i s
p l a n n i n g t o c o m e h e r e t o o . H e h a s
b e e n i n C a l i f o r n i a w o r k i n g i n a s h i n g l e
m i l l a n d i n H o o d R i v e r p i c k i n g a p p l e s .
I n h i g h s c h o o l , h e w a s p r o m i n e n t i n
f o o t b a l l .
I n a d d i t i o n t o t h o s e m e n t i o n e d a b o v e
t h e r e a r e a f e w m o r e s t u d e n t s w h o m a y
p o s s i b l y c o m e t o P. C . n e x t s e m e s t e r .
I N M E M O R I A M
ELEANOR GLADYS GETTMANN
MRS. ELLA ARMSTRONG
T R I B U T E PA I D TO L AT E P. C . S T U D E N T
E l e a n o r G l a d y s O e t t m a n n w a s b o r n
i n N e w b e r g , A p r i l 1 , 1 9 1 3 . A t a n e a r l y
a g o s h e g a v e e v i d e n c e o f t h e b e a u t i f u l
c h a r a c t e r w h i c h w o n a n d h e l d t h e c o m
p l e t e l o v e o f h e r f a m i l y a n d f r i e n d s .
W h e n n i n e y e a r s o f a g e E l e a n o r s u f
f e r e d a . s e r i o u s i l l n e s s w h i c h r e . s u l t e i l
I n d i s o r d e r s c a l l i n g f o r r e p e a t e d o p e r a
t i o n s . D u r i n g t h o s e n i n e y e a r s s i n c e
h e r fi n t i l l n e . s s , E l e a n o r b o r e h e r p a i n
b r a v e l y . D e s p i t e l o n g a b s e n c e s f r o m
s c h o o l , s h e d i s t l n g u L s h c d h e r s e l f i n h e r
c o u r s e a t t h e N e w b e r g H i g h S c h o o l ,
f r o m w h i c h s h e w a s g r a d u a t e d i n 1 9 3 0 .
S i t e r e g i s t e r e d a t P a c i fi c C o l l e g e I n t h e
a u t u m n o f t h e s a m e y e a r , b u t t h e i n
c r e a s e d s e v e r i t y o f h e r i l l n e . s s c o m
p e l l e d h e r t o d i s c o n t i n u e h e r s t u d i e s .
E l e a n o r w a s a g i r l o f e x q u i s i t e s e n
s i b i l i t i e s a n d g r e a t t a l e n t . S h e w a s
eager to enjoy the intellectual, spiritual,
a n d a r t i s t i c e x i > e r l e n c e s o f l i f e . A m o n g
h e r p a p e r s a r e s t o r i e s , p o e m s , e s s a y s ,
a n d c o u n t l e s s d r a w i n g s a n d d e s i g n s . A t
t h e v e r y l a s t s h e w a s a t w o r k o n g i f t s
f o r h e r f r i e n d s .
E l e a n o r ' s t a l e n t a n d h e r e a g e r n e s s
w e r e s t i fl e d a n d t h w a r t e d b y h e r i l l -
nes.s; this caused a despondency which
she rarely betrayed. We. who are made
o f c o a r s e r s t u f f — o f b a . s c r m e t a l , c a n
h a v e n o s h a r e i n E l e a n o r ' s s p i r i t u a l
e x p e r i e n c e s . W e k n o w t h a t s h e w a s
and is a beaut i ful , brave, loving Spir i t .
E l e a n o r ' s d e a t h i s m o u r n e d b y h e r
immediate fami ly : Mr. and Mrs. Casper
Gettmann, her parents; Dor is and Lau-
r i n e G e t t m a n n , h e r s i s t e r s ; M e l t o n ,
C h a u n c e y, E v e r e t t , a n d R o y a l G e t t
m a n n , b r o t h e r s .
QUAKERS SPILL DOPE;
MAKE0.N.™T:29-16
Sandoz and Harle Play Wild Ball,
Zone Defense Sweet
Last Friday evening, January 23. Pa
cific col lege lost a hard, fast game to
t h e " S c h o o l t e a c h e r s " f r o m O r e g o n S t a t e
Normal School at Monmouth, by a score
o f 2 9 t o 1 6 .
I n s p i t e o f t h e f a c t t h a t P a c i fi c l o s t ,
t h e t e a m p l a y e d m u c h b e t t o r b a s k e t b a l l
than in any of the ln.st few games and
g a v e t h e v i s i t o r s a r e a l b a t t l e a l l t h e
w a y .
F o r s o m e l i t t l e t i m e i n t h e fi r s t p e r i o d
neither team was able to score, though
b o t h h a d s e v e r a l s h o t s . T h e n M o n m o u t h
c o n n e c t e d o n a s h o r t s h o t , a n d w e n t
i n t o t h e l e a d w i t h t w o p o i n t s . A l m o s t
i m m e d i a t e l y , h o w e v e r , P a c i fi c s c o r e d a
fi e l d g o a l , a n d a . s e c o n d l a t e r a f r e e
t h r o w t o g o i n t o t h e l e a d . T h e n P a
c i fi c g o t a n o t h e r b a s k e t t o I n c r e a s e t h e
l e a d t o fi v e p o i n t s . N o t t o h e o u t d o n e ,
t h e " S c h o o l t e a c h e r s " c a m e b a c k s t r o n g
a n d b e g a n t o c o n n e c t w i t h s h o r t s h o t s
a n d f r e e t h r o w s w h i c h t h e y g o t w h e n
P a c i fi c I > e g a n t o f o u l i n a t t e m p t i n g t o
s t o p t h e a t t a c k . M o n m o u t h w a s s o o n
i n t h e l e a d a g a i n a n d P a c i fi c t o o k t i m e
o u t . A t t h i s p o i n t D o n n e l l r e p l a c e d
Ye r g e n , w h o w a s p l a y i n g a t c e n t e r , a n d
P a c i fi c s e t o u t t o e v e n u p t h e s c o r e .
T h e r e s t o f t h e p e r i o d t i l l h a l f t i m e
w a s p l a y e d a t t o p s p e e d a n d t h e h a l f
e n d e d w i t h M o n m o u t h o n e p o i n t i n t h e
l e a d , t h e s c o r e b e i n g 1 0 t o 9 .
A t t h e o p e n i n g o f t h e s e c o n d h a l f
M o n m o u t h c a m e b a c k s t r o n g a n d s c o r e d
s e v e r a l b a s k e t s b e f o r e P a c i fi c c o u l d
c h e c k t h e a t t a c k . T h e n H a r l e n e t t e d
a f r e e t h r o w a n d f o r . s o m e t i m e t h e b a i l
s e e - s a w e d b a c k a n d f o r t h w i t h n e i t h e r
t e a m a b l e t o d o m u c h s c o r i n g b u t w i t h
P a c i fi c o n t h e d e f e n s i v e m o s t o f t h e
( C o n t i n u e d o n p a g e t h r e e )
" L I T T L E W O M E N " C O M I N G
T h e F r e s h m a n p l a y c a s t h a s b e e n
w o r k i n g h a r d o n t h e p l a y " L i t t l e W o m
e n , " w h i c h L s t o b e g i v e n F r i d a y , F e b
r u a r y 1 3 . I n s p i t e o f t h e o r d e a l s o f
r e v i e w a n d e x a m i n a t i o n w e e k , t h e p l a y
i s p r o g r e s s i n g s t e a d i l y u n d e r t h e a b l e
d i r e c t i o n o f M i s s E s t h e r B I n f o r d .
T h e e n t i r e c 1 a . s s i s c o o p e r a t i n g w i t h
t h e c a s t , c o l l e c t i n g p r o p e r t i e s a n d c o s
t u m e s . i n a n a t t e m p t t o m a k e t h e ] > 1 a y
a g r e a t s u c c e s s .
A l l s t u d e n t s e x c e p t F r e s h m e n a r e I n
v i t e d t o e n t e r t h e " L i t t l e W o m e n " c o n
t e s t . t h e p r i z e s f o r w h i c h a r e t l c k e t . s
f o r t h e p r o d u c t i o n .
I M ) Y L E G R E E N
A c c o r d i n g t o t h e l a t e s t r e p o r t s , t h e
c o n d i t i o n o f D o y l e G r e e n , f o r m e r
member of P. C.'s clas.s of '32, who
i s m a k i n g a fi g h t f o r r e c o v e r y f r o m
l iLs i l lness, lowero i l s l ight ly dur ing
t h e p a s t w e e k o f J a n u a r y 1 8 - 2 4 , b u t
in the las t two days he has been
p u l l i n g u p a g a i n .
A n y o n e w h o c a n fi n d t i m e n e x t
w e e k t o v i s i t o u r f e l l o w m e m b e r o f
t i l e J u n i o r c l a s s s h o u l d d o s o . R e
m e m b e r — e v e r y l i t t l e w o r d h e l p s .
T h i s m e a n s y o u .
T W O
T H E C R E S C E N T
Published semi-monthly during the college year by the Stu
dent Body of Pacific College, Newberg, Oregon.
LINCOLN B. WIRT, '32 I. LA VERNE HUTCHENS, '33
E d i t o r - i n - C h i e f A s s o c i a t e E d i t o r
B l u e 2 0 H c t l 1 7 3
C O N T R I B U T I N G E D I TO R S
S o c i e t y B e r n i c e C o p p o c k
C h a p e l E t h e l N e w b e r r y , H e l e n M o t t
Y . M . C . A H o w a r d R i c h a r d s
y . W . C . A H e l e n G e o r g e
S p o r t s D e n n i s M c G u i r e
F e a t u r e s A r l o e n e D a v e y
P e r s o n a l s M a r y S u e B i n f o r d
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N U F S E D
It never was our policy to bring up mattei's which long since
should have been dead, but it's been brought to our attention
that during the vacation we received a letter in a very violent
retort to our last editorial in which we stated our views on the
unequality of the distribution of the burdens of the Pacific Col
lege student body. Now, the writer of this letter deposited .some
very definite ideas upon the subject, but wc feel th.at he, she,
or it got started on the wrong track. "It's" idea was that this
school contains a minority of students who are so fond of work
that they insist on being piggish with all the student activities
of Pacific. Such an argument is so absurd that we refuse to
answer it. We can only state the words, "Watch and see." We
know personally of at least five of the aforementioned carnivoi'-
ous folk who are dropping hurriedly out of the public limelight
as soon as next student body elections will allow them to do so.
They're not dropping because they're lazy-^but because they're
sick and tired of being crit icised from all sides for doing their
b e s t .
One more month and there'll be plenty of loose jobs floating
around—which ought to be a parad ise for the wr i te r o f tha t
l e t t e r we rece i ved .
There was (luite a stir of oxcitement
in the library last week ^vhen a
age of books came addressea to the
I n t e r n a t i o n a l K c l a t i o n - s I t
tlLscovered tliat there were nine new
and extremely interesting books sent by
tlie Carnegie Foundation for the ptJr-
pose of proinoling inlere.st among thestudent.s in the proldem of World r^ce.
Thc.se books, and more which wjU be
.sent fi'om time to time, will be the
l)ropertv of the club as long as it isin existence. As many as po.ssible of
the .students should avail them.selves of
the opportunity of reading the books,
which are to be found on the south
.side of the lii»rary under tiic window.
" O X K M C J I I T A T K F S I K ' S "
On Friday night, Jan. Kl. suddenly
congregated at the home of Mary Soo
Uinfotv l an n.^tonlshing crowd of young
pipi)le. It seems three .Sophomore girls
got together when without warning the
l>arty was interruiUed by three dashing
young freshman men. So abashed were
t h e g i r l s t h a t t h e y f o r g o t t o s e n d t h e
masher.s home, and thei-e i ipon en.suod
a very enjoyable evening, and we know
w h a t t h o s e s u r p r i s e f u n c t i o n s a t M a r y
S o o ' s c a n b e l i k e . To u s e t h a t . a b s o l u t e
p h r a s e o f t h e a n c i e n t E g y p t i a n s .
• ■ W l l O O l ' l l O l "
r u d e r p < > n a U y o f i l e a l l i w e a r e n o t
at liberty to tliscloso the names of those
daring niember.s of the cla.s.s of '.34, but
they're all on the li i iskethall squad, and
t h e g i r l . s " n a m e s w e r e M a r y S o n , H e l e n ,
a m i I ' h y l l i . s .
N e e d l e s s t o s a y, I ' a c i r i e l a s t t h e b a . s -
k e t l i a l l g a m e o n t h e f o l l o w i n g e v e n i n g .
V o s , — y o u ' r e w e l c o m e .
Groth Electric Co.
Reliable Electricians
A l l W o r k G u a r a n t e e d
510 F i r s t S t ree t Newberg , Oregon
Baynard Motors
Oakland—Pont iac—Durant
S a l e s a n d S e r v i c e
Ca l l Green 75
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
J . L . VA N B L A R I C O M & C O .
I s l l i c P l a c e o f
Good Eats at Right Prices
P l i o n c G r e e n 11 4
Frink's Book Store
Kodak Service — Stat ionery
S h e a f f e r P e n s
P l m i i e B l a c k 1 9 7
The regular Crescent staff takes this opportunity to com
pliment the editors and staff of the Freshman edition for the
very excellent way they handled the whole enterprise. By turn
ing this keeping of a tradition into a pleasure and putting so
much effort into making it an occasion for furthering the cause
of the college, they have proved again that this year's Freshmen
are a vital and valuable class. Although realizing that because of
the very nature of our college publication; it can not now be
managed on so large a scale as the last issue was, we should
appreciate a source of energy such as this which can turn out a
unique, worth while piece of work on occasion. Let's get ready
to support the next Freshman undertaking, "Little Women." Re-,
member, the cause of the Freshmen is the cause of the college. ■
May we also state our attitude towards people who write |
anonymous letters of criticism? We don't have to—you already
have guessed it. If anyone wishes an article printed in the Cres
cent, hereafter that article must be SIGNED. We thank you.
By the way, did you notice the way Pacific's new "zone de
fense" worked for the first three quarters against Monmouth?
H o t s t u f f !
Graham's
Drug Store
K o d a k S i ' i ' v l c o F o u i i l a i i i S e r v i c e
P h o n e G r e e n 1 1 3
The Green Lantern
S e r v e s F u l l M e a l s
a s w e l l a s S a n d w i c h e s
T H K Y A M H I L L E L E C T R I C C O .
G i v e s a n E l e c t r i c S e r v i c e o f r e
l i a b i l i t y a n d c o u r t e o u s a t t e n t i o n
t o i t s c u s t o m e r s ' r e q u i r e m e n t a .
Y A M H I L L E L E C T R I C C O .
. s A > e w i t h . s a f e t y a t y o u r
R E X A L L S T O R E
S c h o o l B o o k s a n d S t a t i o n e r y
D e v e l o p i n g , P r i n t i n g — D a i l y S e r v i c e
L Y N N B . F E R G U S O N
Presci-iptlon Druggist — Rexall Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e B l a c k I O C
Swan & Swift
At to rneys a t Law
C i t y H a l l , X ' e w h e r g , O r e g o n
S u c c e s s o r s t o F. B . L a y m a n
Ward's BarberShop
S e r v i c e a n d S a t i s f a c t i o n
O p p o s i t e B u s T e r m i n a l
Progressive Shoe
Shop
Expert service aw.aits your patronage
5 0 8 ' ^ F i r s t S t r e e t
And another thing. Carl Sandoz is trying to start one too.
Elmore licked his off.
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
OlFice in Dixon Bui ld ing
N e w b e r g O r e g o n
Economy Cleaners
and Dyers
5 0 3 F i r s t S t .
For the easiest shave and
m o s t u p - t o - d a t e h a i r c u t —
G o T o
James McGuire
O p p o s i t e t h e P o s t O f fi c e
T H R E E
Q U A K E R S P O R T S
QUAKERS SPILL DOPE;
MAKE 0. N. S. FIGHT 29-16
(Cont inued from page one)
t i m e . T h e n M o G u i r e w a s t a k e n f r o m
the game wi th four persona l fou ls and
his p lace fi l led by Nie land. Soon af ter
ward Pacific began to score again, but
s o d i d M o n m o u t h , j u s t a l i t t l e f a s t e r .
Y e r g e n a n d H a r l e b o t h s c o r e d a s w e l l
a s D o n n e l l . w h o r e p l a c e d Ye r g e n a t c e n
t e r . B u t M o n m o u t h a L s o c o n t i n u e d t o
s c o r e , a n d t h o u g h C o a c h A r m s t r o n g
s e n t i n G r o t h a n d D o n n e l l t o h e l p s t o p
t h e a t t a c k , t h e y w e r e u n a b l e t o d o s o
e n t i r e l y a n d t h e g a m e e n d e d w i t h t h e
/ score . Monmouth 29 , Pac ific 10 .
A y e r s a n d H o l t o f M o n m o u t h w e r e
t h e h i g h s c o r e r s o f t h e g a m e w i t h 1 3
a n d 1 0 p o i n t - s r e s p e c t i v e l y . S a n d o z w i t h
7 a n d H a r l e w i t h 5 l e d t h e s c o r i n g f o r
P a c i fi c .
I t w a s . a h a r d f o u g h t g a m e a n d o n e
m u c h c l o s e r t h a n t h e s c o r e s h o w e d .
W e l l , b e t t e r l u c k n e x t t i m e , f o l l o w s !
T h e l i n e - u p :
P a c i f i c — 1 0 2 9 — M o n m o u t h
S a n d o z ( " ) F ( 3 ) M a i r
M c G u i r e F ( 1 0 ) I l o l t
Y e r g e n ( 2 ) C ( 1 3 ) A y e r s
H a r l e ( 5 ) G ( 3 ) E d w a r d s
R i c k e t t s G W . a t k i n . s
N i e l a n d S R o g e r s
D o n n e l l ( 2 ) S E n g e l h r e t s e n
G r o t l u S
R e f e r e e — C a s e b e r g .
F . C . G I R L . S I . O S K T O I O I I
R . V l ' T L F T O K E K O C O I . L F r . K
O n T h u r s d a y a f t e r n o o n , J a n u a r y 2 2 ,
t h e g i r l s ' b a s k e t b a l l s q u a d o f P a c i fi c
C o l l e g e c 1 n . s h e d w i t l i t h e R e e d C o l l e g o
g i r l s ' q u i n t e t i n a v e r y e x c i t i n g g a m e .
A t t h e e n d o f t h e fi r s t h a l f , I n . s p i t e
o f t h e f a c t t h a i I d l l i a n B a r n e s . P a c i fi c ' s
r i g h t f o r w a r d . h a > l t o c o m e o u t b e c a u s e
o f a t u r n e d a n k l e , t h e s c o r e w a . s 1 0 - 9
i n R e e d ' . s f a v o r . A t t h e b e g i n n i n g o f
t h e s e c o m t h a l f , w i t h L i l l i a n b a c k i n
p l a c e , o u r g i r l s h o o i t c d t h r o e b e a u t i f u l
b a s k e t s i n q u i c k s u c c e s s i o n t o g i v e t h e m
a l o a d , w h i c h , h o w e v e r , t h e y w e r e u n
a b l e t o h o l d f o r l o n g , f o r t h e R e e d f o r
w a r d s b e g a n t o d o s o m e v e r y a c c u r a t e
s h o o t i n g t h e m s e l v e s w i t h t h e r e s u l t t h a t
a s t h e fi n a l w h i s t l e b l e w, t h e s c o r e w a s
2 7 t o 2 3 i n f a v o r o f R e e d .
T h e g i r l s d i s p l a y e d s o m e o x c o l l e n t
p l a y i n g a n d n o d o u b t t h e n e x t l i m e w e
s e e t h e m i n a c t i o n t h e y w i l l b e p l a y i n g
a n e v e n b e t t e r , . s m o o t h e r g a m e . T h e y
s h o w t h e r e s u l t s o f s o m e g o o d c o a c h i n g
a n d s o m e h a r d p r a c t i c e o n t h e i r o w n
p a r t . O n e h a n d i c a p t h a t t h e y w e r e
w o r k i n g u n d e r I n i h i . s g a m e w a s t h e
g r e a t l e n g t h o f t h e i r o p p o n e n t s . M e r e
d i t h D a v e y. a - s r u n n i n g c e n t e r , a n d W i n -
n l f r e d W o o d w a r d , a s l e f t g u a r d , w e r e
p r o b a b l y h a n d i c a p p e d t o a g r e a t e r e x
t e n t t h a n m o s t o f t h e g i r l . s i n t h i s
r e s p e c t , f o r i n M e r e d i t h ' . s c a s e a t l e a . s t
t h e d i f f e r e n c e c o u l d a l m o s t h e m e a s u r e d
i n f e e t r a t h e r t h a n i n c h e s . B u t n e i t h e r
o f t h e g i r l s w a . s d a u n t e d b y t h e f a c t
a n d p l a y e d e x c e p t i o n a l l y w e l l . E l i n o r
W h i p p l e , r i g h t g u a r d , a n d D o r o t h e a
Nordyke, center, played their u.sual con-
s j . s t e n t l y fi n e g a m e s . D o r o t h y M c M i -
c h a e l a n d L i l l i a n B a r n e . s a s f o r t v a r d s
p l a y e d h a r d a n d b y u s i n g e x c e l l e n t t e a m
w o r k m o s t o f t h e t i m e w e r e a b l e t o d o
s o m e fi n e s h o o t i n g .
D o r L s K i v e t t a n d W i n n i f r e d W o o d
w a r d . s u b s t i t u t e d f o r D o r i s G e t t m a n n ,
r e g u l a r g u a r d , w h o w a s u n a b l e t o b e
p r e s e n t .
P . C . L I C K S C . V R L T O X
T u e . s d a y , J a n . 1 3 , P a c i fi c d o f o a t o d a
t e a m o f e x - h i g h s c h o o l . s t a r . s f r o m C a r l
t o n b y a s c o r e o f 2 0 t o 1 7 . S a n d o z w a s
h i g h p o i n t m a n w i t h 1 0 p o i n t s .
A L B A N Y D E F E A T S F A C I F I C
I N S L I P P E R Y E L . ^ l W A L T Z
P E R S O N A L S
L a s t T u e s d a y e v e n i n g , J a n . 2 0 , P a
c i fi c ' s b a s k e t b a l l s c i u a d I n v a d e d t h e l a i r
of the Albany "Pirates" only to be beat-
on by a score of 31 to 22. However, all
reports to the contrary notwithstanding,
t h e P i r a t e s w e r e u n a b l e t o m a k e t h e
Quakers walk the p lank. The Quakers
did not jump off. they fell off; the plank
w a s f a r t o o s l i p p e r y t o w a l k .
Albany commenced scoring Immediate
l y u p o n t h e o p e n i n g w h i s t l e , a n d i t
l o o k e d f o r a m o m e n t a s i f P a c i fi c m i g h t
b e b e a t e n b y a n o v e r w h e l m i n g s c o r e .
But things l ike that don't usual ly hap
pen, .so i t wasn ' t long before Pac ific
began to do a little business of her own.
M c G u i r e c o n n e c t e d w i t h a l o n g s h o t
f r o m t h e c o r n e r w h i c h H a r l e f o l l o w e d
w i t h a n o t h e r f r o m t h e o t h e r o o r n e r .
T h e n S a n d o z w e n t I n t o a c t i o n a n d s c o r
e d o n a s h o r t s h o t . H o w e v e r , A l b a n y
w a s n o t i d l e a n d t h o u g h S a n d o z c o n
n e c t e d t w i c e m o r e , t h e h a l f e n d e < l 1 8 t o
1 0 i l l A t b a n y ' . s f a v o r .
T h e s e c o n d h a l f w e n t l i k e w i s e , w i t h
S a n d o z a n d N i e l a n d o n t h e s c o r i n g e n d
f o r P a c i fi c a n d E l d e r a n d M o n t g o m e r y
f o r A l b a n y . H o w e v e r , A l b a n y m a n a g e d
t o o u t . s c o r e P a c i fi c b y o n e p o i n t d u r i n g
t h e s e c o n d h a l f a n d t h e g a m e e n d e d
3 1 t o 2 2 i n A l b a n y ' s f a v o r .
S a n d o z w a s h i g h p o i n t m a n o f t h e
g a m e w i t h J 4 p o i n t s .
T h e l i n e - u p :
P a c i f i c — 2 2 3 1 — A l b a n y
H a r l e ( 2 ) F ( 1 0 ) S m i t h
M c G u i r e ( 2 ) F ( G ) E l d e r
Y e r g e n C ( 7 ) R . B u c h a n a n
S a n d o z ( 1 4 ) O ( 5 ) M o n t g o m e r y
R i c k e t t s G . . . . ( 3 ) B . B u c h a n a n
N i e l a n d ( 4 ) S
During the past week Miss Myers has
b e e n s e r i o u s l y i l l a t h e r h o m e i n P o r t
land. Her classes have been efficient ly
c a r r i e d o n b y m e m b e r s o f t h e c l a s s e s .
L a s t S u n d a y e v e n i n g a t t h e F r i e n d s
C . E . M r s . C a r l M i l l e r g a v e a t a l k o n
" T h e I d e a l Yo u n g M a n . " I f y o u w i s h
to go t the de ta i l s o f he r speech , see
Ralph Moore, as he took qui te lengthy
n o t e s .
T h e C r e s c e n t I s g l a d t o w e l c o m e a
n e w m e m b e r o n t h e s t a f f a l t h o u g h h e
d o e s n o t o c c u p y a n e w i i o s i t l o n . W e
wi.sh success to Eldon Newberry n.s ad
v e r t i s i n g m a n a g e r . L e t ' s h e l p h i m a l l
w e c a n !
O n M o n d a y n i g h t t h o s e o f t h e S . B .
w h o w e n t t o h e a r t h e L i e h e s l e i d e r E n -
• s e m h l e a t t h e I ' o r t l a n d A u d i t o r i u m w e r e
L a V e r n e H u t c h e n s , M a r y S u e B l n f o r d ,
a n d M a r i o n D e V i n e . T i l e j i r o g r a m w a s
f u l l o f v a r i e t j ' a n d w a s e n j o y e d l i y a
r x u h e r s m a l l b u t e n t h u s i a s t i c a u d i e n c e .
Dr. L R. Root
D E N T I S T
O f fi c e P h o n e B l a c k 2 4 3
R e s i d e n c e P h o n e B l u e 8 3
O fl i c o o v e r F i r s t N a t i o n a l B a n k
r
W a t c h e a J e w e l r y C l o c k s
E. G. REID
Watch and Clock Repairing
P a i ' l i o r P o n s : u i d P e n c i l s
4 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e g o n
F O R E I G N R I « : L . V T 1 0 N S
C I A ' B F I L L S N I C E ! )
Aewberg Laundry
G o o d W o r k — G o o d S e r v i c e
T r y U s
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
P B E - K X A M T I I O I G I I T . S
O N C H E M I S T R Y
( T h i s a r t i c l e I s p r e s e n t e d h e r e h y a
F r e s h m a n a n d f o r s o v e r a l o b v i o u s r e a -
s o n . s I s I n r e a l i t y " m o r e t r u t h t h a n
p o e t r y. " I t w a s i n s p J r e t l b y a n d d e d
i c a t e d t o t h e m e m o r y o f P r o f . P e r i s h o . )
C l i e m i . s t r y l . s q u i t e t h e t h i n g
T o m a k e y o u k i c k a n d . s q u i r m ;
I f y o u a r e g o o d , y o u ' l l t a k e i t o n c e .
A n d t h e n j u s t f o r o n e t e r m .
A n d i n t h e t i m e y o u ' r e t a k i n g i t
( G r i i e r h a p s i t m a y t a k e y o u )
Y o u ' l l l e a r n s o m e f a c t s o f i n t e r e s t
T h a t w e f o u n d w e r e n o t s o f e w .
I t ' s t i u e t h a t y o u c a n l e a r n a l o t
I f y o u b u t k e e p y o u r h e a d ;
A n d w h e n t w o - t h i r t y c o m e s a r o u n d
Make . su re you r l esson ' s read .
Now ohemustry ' .s a subject In
W h i c h . s t u d e n t s c a n n o t h l u l T ;
Tliey make dumb cracks frequently.
I f t h e y d o n ' t k n o w t h e i r " s t u f f . "
A l l t h i n g s y o u l e a r n i n c h e m i s t r y
Y o u ' l l fi n d a u s e f o r , t o o ;
A p p l y t h e m i n y o u r d a i l y l i f e —
T h e y ' l l fi t I n r i g h t , ' t i . s t r u e .
And la.st, not least—bo thankful that
Y o u ' v e h a d a t e a c h e r g o o d ;
H e ' s l a b o r e d w e l l a n d v e r y l o n g .
He'd have pa.«sed you if he could.
c o n t a i n i n g q u o t a t i o n s f r o m t h e v a r i o u . s
r a c e s a n d n a t i o n a l i t i e s o f t h e w o r l d .
S o o n a f t e r t h L s m e e t i n g t h e c l u b w a . s
recognized by the Carnegie Fouiulat lon
a n d t h e fi r s t n i n e b o o k s w e r e r e c e i v e d .
M r . A r m s t r o n g w a s . s e l e c t e d b y t h e
group as the "keeper of the book.s."
Tu e s d a y e v e n i n g , J a n u a r y 2 0 . t h e
c l u b m e t a t D e l i a n a n v l l l e ' s t o f u r t h e r
perfect the technique of d iscussing In
t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s a n d e a t i n g w a fi l e s
a t t h e . s a m e t i m e . A f t e r a f e w m a t t e r s
o f h u s l n e . s s w e r e d i s p o . s e d o f , s e v e r a l
aspec ts o f the Ph i l i pp ine Is lands and
the i r peo i i le were d iscusspd. Dr. Hes
t e r ' s c o l l e c t i o n o f F i l i p i n o a r t i c l e s a d d e d
i n t e r e . s t t o t h e m e e t i n g .
T h e c o n f e r e n c e h e r e t h e w e e k - e n d o f
F e b r u a r y G - S w i l l t a k e t h e p l a c e o f
t h e n e x t m e e t i n g . T h e r e w i l l h e a r e g
ular meeting two weeks after that. The
ollicer.s or any member of the club are
g lad to fu rn ish in fonna l ion concern ing
this new organization, which is j i roving
t h a t P a c i fi c i s b e c o m i n g m o r e i n t e l e c l u -
a l l y a l e r t .
A s k f o r t h a t G o o d
N E W B E R G B R E A D
Newberg Bakery
A. C. Smith
D e a l e r i n L e a t h e r G o o d s
Auto Tops a Specialty
7 0 3 F i r s t S t r e e t
/
DR. ZEFF SEARS
Drugless Physician
70 .1 F i r s t S l ree t Newberg , Oregon
P u t r o i i i z o C r e s c e n t a d v c r t L s e r s .
Clarence Butt
A t t o r n e y
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
C. A. MORRIS
O P T I C I A N - J E W E L E R
> J
. G O O L E Y ' S D R U G S T O R E
A c o m p l e t e l i n e o f D r u g s a n d
D r u g S u n d r i e s , B o o k s
a n d S t a t i o n e r y
C O L l ' . M B I A V. W I N S 5 1 - 1 3
Saturday, Jan. 17. Pacific journeyctl
to the "wide open space.s" of Columbia
University at Port land, whore they were
ambushed by the warrions of that coun
try and mas.sacred to tho tune of 51
t o 1 3 . N e e c l l e s . s t o s a y , t h e g a m e w a s
not overly exciting, though at limes It
s e e m e d p o s s i b l e t h a t . s o m e i n t e r e s t
might bo developed over the efforts of
the Quakers to find their way about
w i t h o u t t h o a i d o f a c o m p a s s .
M e l a n o f C o l u m b i a l e d t h o s c o r i n g
with 14 points, while Harle wa.s Pacific's
p o i n t m a k e r w i t h s i x .
Kienle Music Co.
Pianos, Victrolas, Radios
Everyth ing Musical
5 0 4 F i r s t S t r e e t P h o n e B l u e 2 3
7 2 1 F i r s t S t r e e t P h o n o B l a c k 3 3
Chas. C. Collard
Sheet Meta l Works
Pipe and Pipeless Furnaces
Brooks' Priutery
P h o n e B l a c k 2 2
410 First St. Newberg, Ore.
W W. HOLLINGSWORTH &
SON, INC.
Store of Quality
Post & Dimeut
can supply your needs in
P R I N T I N G
S a t i s f a c t i o n a n d
R e a s o n a b l e R a t e s
C H A R L E S F . P O S T
V E L D O N J . D I M E N T
P i i o i i o G r e e n 3
F O U R
THE DORMITORY MOUSE
Woll, folks, there hasn't been very
much excitement in the past •week. Ev
eryone is too busy preparing for finals.
Wonder if the faculty will quiz me about
anyth ing . They ' l l never ge t a word out
o f m e !
I t a k e i t a l l b a c k . S o m e t h i n g e x c i t
i ng has happened too . The Ch r i s tmas
decorat ions have been taken down out
of the d in ing room at last .
T h e S e n i o r m e n s e e m t o h a v e r u n
o u t o f r a z o r b l a d e s . R e m e m b e r w h e n
B i l l Wood p roduced and ca re fu l l y cu l
t i v a t e d h i s " f e e b l y " ? We l l , a n y w a y, i t
does imp rove some peop le ' s l ooks . I s
S a n d y a s e n i o r ?
T h e " p o o c h " S e n a t o r s e e m s t o h a v e
deve loped a l i k i ng fo r shav ing l a the r -
a c c o r d i n g t o H a n s y . h i s d i e t i c i a n . M a s
cots shouldn't use it the day of a game,
H a n s y .
"F i re Ch ie f save my dog ! " Th is was
t h e c r y w h i c h c a m e f r o m H o o v e r h a l l
one even ing when F i r e Ch ie f s t epped
o n t h e d o g ' s f o o t . H o p e h e m a d e a
r u n n e r .
E x t r a ! E x t r a ! " A l u m " f a l l s a . s l e e p
s t u d y i n g a t t a b l e . T h r e e l i g h t g l o b e s
b u r n e d o u t , a n d f o u r h a n d k e r c h i e f s
were to rn when he was d iscovered by
the P. C. vo lunteer fi re depar tment .
I t s o u n d s l i k e o l d t i m e s a g a i n w h e n
I h e a r t h e v o i c e o f m y f r i e n d . P h i l
G a t c h , c o m i n g i n o v e r r a d i o s t a t i o n
K W J J . G o o d s t u f f , P h i l .
T h e r e i s o n l y o n e fl y i n t h e o i n t m e n t .
I w o u l d b e r e a l l y h a p p j ' o v e r t h e
t h o u g h t o f fi n a l s b e i n g a l l o v e r i f I
d i d n ' t k n o w t h a t E e l a w a s l e a v i n g u s
t h e n . B o o ! H o c ! I w a n t t o g o a l o n g .
R u t h l a g e t t i n g i n i t I a t o < l i n t o D o r m i
t o r y l i f e u n u s u a l l y f a s t . S h e a c t u a l l y
s u c c e e d e d i n m a n i p u l a t i n g t h e h o t a n d
c o l d w a t e r f a u c e t s s o a s t o g e t w a t e r
o f t h e r i g h t t e m p e r a t u r e i n o n l y t w e n t y
m i n u t e s . T h i s r e c o r d h a s n e v e r b e e n
e q u a l l e < l b y a n o v i c e .
I h e a r d a g o o d c h u r c h s e r v i c e o v e r
t h e r a d i o S u n d a y m o r n i n g . I c o u l d
e v e n h e a r t h e s ( i u e a k - s q u e a k o f t h e u s h
e r s ' s h o e s .
E a t s ! P r u n e s , s t r a w b e r r y j a m . a p
p l e s — s u c h w e r e t h e d o n a t i o n s m a d e t o
t h e d o r m i t o r y l a s t w e e k . W i s h t ^ a t
w o u l d h a p p e n m o r e o f t e n .
T h e o t h e r n i g h t I s a w s o m e o n e n e w
I n t h e d o r m i t o r y a n d I t h o u g h t m a y b e
I w o u l d n ' t b e w a n t e d , s o I w e n t o v e r
t o H o o v e r h a l l a n d . l o a n d b e h o l d , t h e r e
•was my old f r iend, Oren Winslow, and
I f o u n d o u t l a t e r t h a t h i s s i s t e r , H u l d a ,
w a s v i s i t i n g i n K a n y o n h a l l .
L a u g h i f y o u m u s t , b u t I a m v e r y
s e r i o u s l y c o n s i d e r i n g g e t t i n g a p e r m a
n e n t w a v e , e v e r y o n e e l s e i s . I w o n d e r
I f G o l d i e w o u l d fi x i t f o r m e i f I d i d .
O u r a t h l e t e s c e r t a i n l y b e l i e v e i n t r a i n
i n g . Ye p , e v e n t r a i n i n g f o r t h e d o g —
when they fo rge t to take h im food .
M y f r i e n d , t h e S e n a t o r , h a s j u s t
Frank's Meat
M a r k e t
Quality, Service, Sanitation
Your Salisfa<fion means Our Success
F r e e D e l i v e r y T l i o n e B l a c k 1 8
W. E. FRANK, Prop, and Mgr.
C H A P E L T A L K S
Tuesday, Jamia i -y 13
M r s . M u l h e r r o n o f t h e P o r t l a n d P u b
l i c L ib ra ry d i s rup ted a l l "P las t i c Age"
theo r i es i n he r chape l t a l k . Tuesday,
J a n . 1 3 . I t u s e d l o b e t h o u g h t t h a t
a f t e r a pe rson had reached ma tu r i t y,
he could not possibly learn any more,
bu t s i nce t he wa r t he f a l l acy o f t h i s
has been provet l . Young men returned
a n d c o n t i n u e d t h e i r e d u c a t i o n e v e n
though they had passed the pla.stic age,
and now Thonul ike tel ls us that a per
s o n c a n l e a r n u n t i l h e i s 8 0 .
Ev idence tha t peop le a re in te res ted
in adult or sel f educat ion is shown by
t h e l a r g e e n r o l l m e n t i n e x t e n s i o n c o u r s
e s , a t t e n d a n c e a t l e c t u r e s a n d l i b r a r y
c i r c u l a t i o n .
M r s . M u l h e r r o n ' s a d v i c e t o t h o . s e w h o
wish to learn Is "Keep at i t and don' t
l e t y o u r s e l f b e a f r a i d . "
Thu i -sday, January 15
"Prevent ion" wa.s the subject o f the
t a l k g i v e n b y M r s . M i l l e r, t h e c o u n t y
h e a l t h n u r s e , o n T h u r s d a y, J a n . 1 5 .
One ou ts tand ing f ac to r o f p i - even t i on
i s m e n t a l h y g i e n e . M r s . M i l l e r b r o u g h t
o u t t h e f a c t t h a t w e d o n ' t f e a r w h a t
w e c a n c o n t i x ) l : w e f e a r w h a t w e d o n ' t
k n o w a b o u t . C o n t r o l c a n b e s t b e
b r o u g h t a b o u t b y i n t e l l i g e n c e i n t h e
c h o i c e o f a m a t e a n d b y a v o i d i n g w o r -
r y .
S i c k n e s s c a u s e s l o s s o f w o r k , I o . s s o f
p l e a s u r e , a n d e x p e n s e , a n d m o s t o f i t
c a n b e a v o i d e d b y c o n t r o l l i n g s a n i t a r y
c o n d i t i o n s .
T u e s d a y , d i u n i a r y 2 0
S u p e r i n t e n d e n t H a m i l t o n c l e a r l y e x
h i b i t e d t h e i n a d e q u a c y o f t e a c h e r s f r o m
t h e i r o w n v i e w p o i n t s i n t w o l e t t e r s
w h i c h h o r e a d i n c h a p o i l a s t T u e . s d a y ,
J a n . 2 0 .
l i e s t a t e d t h a t t h e g e n e r a l a s - s u m p -
t i o n o f t e a c h i n g l . s t h a t i t ' s a s t e p p i n g -
s t o n e t o a l > e t t e r j o b a n d t h a t i t i s a
. s n a p j o b a n d a n e a s y w a y t o m a k e m o n
e y . I t I s a s e r i o u s d e f e c t i n o u r d e m
o c r a t i c s y s t e m t h a t w o h a v e a l l o w e d
. s u c h a n I d e a t o d e v e l o p .
T h e s e i d e a s a r e t h e c a u . s e o f t h e
o v e r - s u p p l y o f t e a c h e r s . 5 1 t e p s t o w a r d s
c o n t r o l l i n g t h e o v e r - s u p p l y a r e b e i n g
t a k e n . R o q u i r e i n e n t . s f o r c e r t i fi c a t i o n
l i a v e b e e n r a i s e d i n C a l i f o r n i a a n d
W a s h i n g t o n a n d w i l l h e i n O r e g o n b e
f o r e l o n g . T h o . s e w h o a r e u n s u l t e d f o r
t e a c h i n g w i l l b e e l i m i n a t e d l ) y b e l t e r
s t u d e n t s t a k i n g t h e i r p l a c e s .
T h e r e a r e t w o c r i t e r i a w h i c h w i l l i n
t h e f u t u r e b e u s e d f o r c h o o s i n g t e a c h
e r s : ( 1 ) h i g h q u a l i fi c a t i o n , a n d ( 2 ) i n
t e n t t o m a k e t e a c h i n g a l i f e j o b .
M R S . G U L L E Y C O N V A L E S C E N T
A f t e r t a l k i n g w i t h C o a c h G u l l e y , w e
feel pretty glad over the wonderful re
covery Mrs. Gulley Is making from her
s e i g e i n t h e h o s p i t a l . E v e r y o n e , e s p e
cia l ly those who were in the Emanuel
hospital that night la.st December, wi l l
be i n te res ted and ove r j oyed to l ea rn
t h a t M r s . G u l l e y s i t s u p i n a w h e e l
c h a i r f o u r h o u r s e v e r y a n d e a t s h e r
m e a l s t h u s . B e f o r e l o n g s h e w i l l b e
placing some weight on her r ight foot,
while her left leg is almost entirely
h e a l e d .
Mr. Gul ley a lso sa id that her appe
tite is in perfect order which is a sure
s i g n o f r e c o v e r y .
J o i n w i t h u s i n o u r d e l i g h t o f t h i s
wonderful news from our dear friend, j
M r s . E m m e t t W , G u l l e y .
the Trofian Literary Society's program
on January 14, at the regular meeting.
The life of Poe was discussed by Au-
d r e y F r a n c e . Ve ' v a G a r r e t t . s p o k e o f
his poetic works and gave Annabel Lee.
a s a n e x a m p l e . A s a n i l l u s t r a t i o n o f
h is type o f shor t s tory, Mar ian Coffee
r e a d " T h e C a s k o f A m o n t i l l a d o .
This program was the last to be given
under the old regime and all the mem
b e r s a r e u r g e d t o b e p r e s e n t a t t h e
e lec t i on o f ofl l ce rs t o be he ld a t t he
next meet ing on February 4.
M E X I C A N H A I R L E S S
Someone told me that the senions are
e n d e a v o r i n g t o r a i s e m o u s t a c h e s . I
wen t to Inves t iga te and , as I 'm f rom
M i s s o u r i , y o u h a v e y e t t o s h o w m e .
Anyway, you ' l l admi t i t ' s no t much lo
w r i t e a b o u t . I d o u b t i f t h e i s o l a t e d
hairs will be any darker tlian they were
last year on the previous senior class.
O n e c o n . s o l n t i o n i s t h a t t h e l ) a r b e r d o e s
n't charge any more to shave two hairs
t l i a n h e d o e s f o r o n e . T h e y m a y p r o v e
b e c o m i n g , h u t l i o w c a n y o u p r o v e t l i a t
t l iey be coming? Yes, I 'm ra is ing one
t o o — e v e n t h r e e , b u t t h e y d o n ' t s h o w
e i t h e r .
People's Market
Fresh and Cured Meats
8 0 4 F i i * s t S t r e e t I ' h o i i o B l u d i 2 1 2
HOMER G. MOORE & SON, Props.
E. C. Baird
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
We appreciate your patronage
P h o n e R e d 3 7
T R E F I A N
E d g a r A l l e n P o e w a s t h e s u b j e c t o f
t a u g h t m e a n e w t r i c k — r u n n i n g a w a y .
I w o n d e r i f e v e r y o n e w o u l d b e a s g l a d
t o g e t r i d o f m e a s t h e y w e r e a b o u t
S e n a t o r .
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
Anyth ing You Want
W A L L A C E & S O N
Buy Quality Grade Foods at
Moore's Grocery
2 1 5 F i r s t S t r e e t Phono Black 28
We deliver at 8:30, 10:00, 2:00, 4:00
Self Service Store
S e r v e Yo u r s e l f a n d S a v e
W a t c h e s C l o c k s
Expert Watch and Pen Repair ing
F. F. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
Bill Best, Plumber
Ready, Efficient Service
2 0 5 F i r s t S t r e e t P h o n e B l a c k 3 1
For Christmas Boxes packed
to order, call at
Kandy Kitchen
A l s o C i i r i s t n n u s M i x e . s
E V E R Y C A N D Y M x V D E H E R E
C O L L E G E P H A R M A C Y
9 0 0 F i r s t S t r e e t
School Supplies, Soft Drinks
and Confect ionery
P H O T O S U P P L I E S
D e v e l o p i n g a n d P r i i i t u i g
F I R S T N A T I O N A L B A N K
N E W B E R G , O R E G O N
Keep your reserve funds with us
Interest paid on savings accounts
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital, Surplus and Profits $150,000.00
A c c o u n t s o f s t u d e n t s , f a c u l t y a n d f r i e n d s o f P a c i fi c C o l l e g e I n v i t e d
I N T E R E S T P A I D O N S A V I N G S E S T A B L I S H E D 1 8 8 9
Ralph W. Van Valin
O V E R U . S . B A N K G A S A D M I N I S T E R E D
D E N T I S T R Y
X-Ray Diagnosis
B E R R I A N S E R V I C E
S T A T I O N
Greasing, Free Crankcaso Service
E x l d o B a t t e r i e s , B a t t e r y R e p a i r i n g
C a r W a s h i n g
C o r n e r F i r s t a n d E d w a r d s S t r e e t s
N E W B E R G , O R E .
sEEMiller's!K«w e a r
Phone Green 111 Newberg, Oregon
